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No conocemos otra clase de Acc ión que la que sig-
nifica trabajo. Si su catolicismo no es para los d e m á s , 
sino para usted sólo, no es catolicismo. Porque catoli-
cismo es s i n ó n i m o de proselitismo, igual que ansiedad 
ds comunicar a los d e m á s el bien de la fe y de la pie-
dad. Muchos guardan para sí su re l ig ión, como se guar-
da el dinero. A és tos , el mundo no les l lama avaros, 
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TEMAS D E L J M A 
F parle mentarísmo, 
catolicismo 
gs poco menos que imposible 
onerse a la corriente antiparla-
mentaria que se desborda por el 
mundo entero. Victoriosa en varias 
naciones, hay ya s í n t o m n s que per-
miten augurar su victoria di í ini t iva 
en otros pueblos. No es preciso ser 
vidente para pronosticar la ruina de 
lps parlamentos de los partidos po-
litices-A esta corriente antiparla-
mentaria se le conoce con el n o m -
bre de fascismo. Pero es un error 
gomarían escuetamente la parale-
la opugna ncia entre el fascismo y 
f/psrlamentarismò. Por lo menos 
¿¿yque confesar que, aparte de los 
físcisi'ds, ios antiparlamentarios son 
legiones en el inundo entero. El 
dogma parlamentario lleva consigo 
estos absurdos: que siempre tenga 
razón la mayor í a ; que la mayor ía 
jea reflejo do la "^verdadera opi ión 
liacional; que la o p i n i ó n nacional 
Bnanifiesta por el sufragio univer-
'jl; que el sufragio universal sea la 
ffión del acierto en la e lección de 
láverdad. No es, p u ' S , necesario 
hacer profes ión de fascismo para 
declararse enemigo del parlamenta-
rismo que se desarrolla a nuestra 
M&. Ni se necesita saber historia 
pata repugnar un •sistema que d a ñ a 
a las naciones. Basta contemplar 
la podredumbre p a r l a m e n t a r i a 
de Francia, la inactividad parla-
mentaria del momento en E s p a ñ a , 
los vaivenes de los Parlamentos ex-
tranjeros, para pronunciarse contra 
un sistema caduco, cuyos frutos 
fueron de perdic ión en todos los 
tiempos. 
Pero, esto no es dec la rac ión de 
'"cismo. Es coincidencia con el 
fascismo. Es el sentido c o m ú n vivo 
y el amor patrio, claro y manifiesto, 
«ntra una tortura inaguantable ya 
Para los pueblos. Si el fascismo 
(¡uiere ir más allá; si se propone co-
sa distinta de enmendar los yerros 
^ la democracia, del constitucio-
nalismo y de los Parlamentos; si 
Prende, sobre todo, organizar la 
piedad en nombre del D i o s - E s -
tado Y para servir al D ios -Es t ado . 
COmo últjmo fin de la polí t ica, em-
IJ^es el fascismo ha ido m á s al lá 
0 lusto, amenaza destruir la per-
nalidad humana, absorber la fa-
no * 108 derechos c íudada -
Palab"^31 0^8 ^ 6 0 1 ^ 0 8 , en una 
. ra. va también contra el senti-
tria^ pT"11 y COntra la t r ad ic ión pa-
no 111 Patriota, el padre, el cristia-
por T ^ que Ponerse frente a é l ' 
5U abusiV0 y t i ránico, porque no 
POnd CnCOntrar el justo medio de la 
verderación. en el cual e s t án la 
españ i 13 virtud- Un gtan pol í t ico 
pUe(]o0 dij0 hace pocos d ías : «No 
t¿liCo^Se^ascista, porque soy ca-
tlÇat*j. • embargo, a menudo 
antj 1Co Se tiene que pronunciar 
ítl Parl^entario. Luego los yerros 
^Parlamentarismo no 
^ M i s i n o , sino con 
se curan 
catolicis-
^ a t o l i c i s m o . en efecto, es la 
V t " 3 ' qUe, llevada a ,a pol í t ica , 
^a l id p r o í u n d a m e n t e la per-
tr0ació humana y lleva a l a go-
^ r i c a " de 103 pueblos la savia 
Ucr a de libertad y democracia. 
>U Ué eI origen de la l ibertad 
^tod301011 Voluntaria que hizo 
del h SU proPia vida para resca-
Udnombre el m á x i m o acto de 
Loj que ha Presenciado el mun-. 
^ aonant-ÍparIamentarios de Es' 
^Patri dSl' n0 por iasc'Stas, sino 
otas. por amigos del orden. 
por dar sat isfacción al ansia viva 
que tiene la sociedad e s p a ñ o l a — a 
excepción del Parlamento —de bus-
car fó rmulas para encontrar la paz 
anhelada y llegar al t é r m i n o de esta 
revoluc ión que se va prolongando 
neciamente, sin dar sat isfacción a 
ninguno v con peligro de males 
irrpnarahles para todos. 
Mas este anhelo en el fondo es ca-
tolírisimo. Porque esa vir tud tiene 
la rel igión, que se siembran a voleo 
sus p r ínc ín ios y sus fórmulas v es 
muv frecuente encontrar renegados 
V negadores del catolicismo que 
piensan dentro de la m á s pura or to-
doxia, a t r a í d o s por la irresistible 
belleza del espír i tu de justicia y de 
raridad que ^.t^jgjgji la doctrina so-
cial de la Iglesia. Como nuestros so-
cialistas de la masa se apartan con 
frecuencia de la tesis materialista de 
su sistema para seguir la corriente 
espiritualista cristiana, así nuestros 
fascistas no desean en el fondo otra 
cosa que una renovac ión de la so-
ciedad por la ap l icac ión de las fór-
mulas cristianas. * 
No son nacionalistas, sino cristia-
nos. Son enemigos de 1» libertad 
por s u s p e n s i ó n temporal de la liber-
tad, no por negación de la misma. 
Pretenden la violencia para endere-
zar lo tortuoso. Apelan al lát igo has-
ta hacerse d u e ñ o s del Poder. U n pa-
so m á s de és tos los acercar ía a la t i -
ran ía y la t rad ic ión e spaño la , el es-
píri tu cristiano de nuestro p'-eblo y 
el admirable sentido pol í t ico de la 
masa nacional, repugna toda extra-
l imitación que no vaya centrada en! 
estos principios: corregir las desvia-
ciones de la libertad, suprimir el pro-
fesionalismo pol í t ico , poner en mar-
cha toda la m á q u i n a de la actividad 
y todas las energías del trabajo. S i 
a lgún día un partido de jóvenes y 
los jóvenes de clase media se alza a 
la conquista del Poder con este pro-
grama, la E s p a ñ a buena, sin dist in-
ción de partidos n i de grupos, se 
un i rá a la s impát ica juventud. Pero, 
si ésta dá un paso m á s allá, aunque 
por la violencia llegara al Poder mo 
m e n t á n e a m e n t e , a los pocos d ía s 
dajaría de estar asistida por la opi-
nión nacional e spaño l a , que es tan 
sensible que no pudo aguantar una 
suavís ima dictadura y se ha tornado 
tan exigente que a sus ído los les 
exige una movil idad heroica y ni 
aun se para a discurrir si la aparen-
te inacc ión es alentar para empren-
der carrera vertiginosa o es manio-
bra para deshacer al adversario. E l 
temperamento e s p a ñ o l no es mucho 
decir que es meridional; fuera mejor 
decir que es africano. Aplicado a la 
polí t ica, concibe y exige la goberna-
ción del pueblo con m é t o d o s de au-
dacia y de acometividad, pero con 
respeto galante al enemigo; con t ác -
tica r áp ida y ligera; con laboriosidad 
que no desmaya. Si el constitucio-
nalismo o el parlamentarismo se 
oponen a estas tres condiciones, 
E s p a ñ a sa lvará los obs t ácu los y exi-
girá a sus jefes que los salven, y si 
és tos no pueden o no quieren, bus-
cará otros ído los que p o d r á n ser 
santones, pero santones de un día, 
s i no son acometedores y al mismo 
t iempo hidalgamente respetuosos 
con el adversario. Por eso en Espa-
ña no hubo nunca pol í t icos renco-
rosos, sino cuando se inspiraron en 
moldes extranjeros o cuando obede-
cieron a ó r d e n e s secretas de socie-
dades t a m b i é n extranjeras. 
¿ Q u é fascismo es el que se acer-
O P I V I O N E S 
Nuestra Guardia 
civil 
Esos guardias civiles que, cada 
d í a . dan una prueba m á s de su he-
r o í s m o , de su a b n e g a c i ó n y de su 
civismo, han llegado, a ser exalta-
dos en un p a í s extranjero como 
C u e r n o extraordinariariaraente 
competente. 
Es ahora, cuando Alemania y 
Francia van a di lucidar la c u e s t i ó n 
del Sarre, hace mucho tiempo plan-
teada. Y los dos p a í s e s necesitan 
un Cuerpo neutral que sea el á rb i -
t ro del plebiscito. Lo necesita y lo 
reclaman. Lo piden a un p a í s neu-
t r a l que, como E s p a ñ a , lo ha de-
mostrado « a v a n t - g u e r r a » en plena 
conf lagrac ión y en la «pos t -gue r ra» 
t a m b i é n . Y s e ñ a l a n con p rec i s i ón la 
clase de Cuerno fue ellos quieren 
qne sea en el Sarre la g a r a n t í a m á -
xima del plebiscito: la Guardia c i -
v i l ; 
A la Guardia civi l t a m b i é n u n día 
la pidió el socialismo para defen-
der sus intereses de clase, aunque 
d e s o u é s la hayan censurado, y, co-
bardemente denigrado, cuando a s í 
conven ía a sus intereses pol í t icos . 
La B e n e m é r i t a es el Cuerno al 
que, por de-echo, corresponde te-
n e r l a confianza del pa í s . 
Su reglamento estrecho impone 
a sus miembros una vocac ión sin-
gula ' · , y muchos sacrificios que, en 
todo momento, prestan con el ries-
go de sus vidas. 
Si en E s p a ñ a no hemos sabido re-
conocer ese prestigio de la Bene-
m é r i t a , son dos p a í s e s extranjeros 
los que ahora dan a^ los e s p a ñ o l e s 
una lecc ión "muy interesante. 
Br indamos a la B e n e m é r i t a el 
homenaje exaltado de nuestra esti-
m a c i ó n ciudadana. 
Este M o Pnlmio i el piopi ie 
// C U L T U R A " 
Ayer vió la luz el segundo n ú m e -
ro de «Cul tura» , bole t ín editado por 
el grupo del mismo nombre. 
Ha sido un verdadero esfuerzo 
sacar el mencionado n ú m e r o . 
En él aparecen croniquillas muy 
interesantes que han sido escritas 
por los jóvenes estudiantes que en 
dicho bo le t ín colaboran. 
Agradecemos el envío del mencio-
nado n ú m e r o y alentamos a tan de-
cididos jóvenes para que c o n t i n ú e n 
la labor emprendida. 
ca? ¿ Q u é hemos de hacer antes y 
d e s p u é s de su advenimiento? El que 
hemos descrito no es fascismo, n i 
es nacionalismo, n i es extranjeris-
mo: es catolicismo, patriotismo, or-
den. No es rég imen, sino Gobierno. 
N i fuerza, sino razón . N i abuso, 
sino uso. N i t i ranía , sino democra-
cia. Es, en fin, la sat isfacción del 
anhelo popular y la recogida del 
Poder abandonado y mediatizado. 
N o es parlamentarismo vacuo; tam-
poco es fascismo que aherroja; es 
patriotismo que puede salvar. 
Si es el o t ro fascismo, el del Dios-
Nac ión , el de familia humillada, el 
de Iglesia esclavizada y corporacio-
nes serviles, lo reputamos tan funes-
to como el marxismo y tan enemigo 
de la libertad y de la Cruz como el 
sovietismo. A l primero, le d a r í a m o s 
paso en caso de necesidad; al se-
gundo, j a m á s con nuestro voto. 
Ante la importancia de las carteras vacantes 
-Hacienda y Gobernación-el Jefe del Estado juz-
gó necesario evacuar consultas.-En su vista don 
Alejandro presen tó a aquel la dimisión total del. 
Gobierno.-Consultado Lerroux, como ¡efe delj 
Gobierno dim sionario y como jefe del partido 
radical, aconsejó la formación de un Gobierno 
centro derecha minoritario a base de los 
radicales.-Otras noticias. 
Se cree que la tramitación de la crisis ha 
de ser muy rápida 
Madrid.—Poco antes de las diez 
de la m a ñ a n a llegó a la Presidencia 
el jefe del Gobierno s e ñ o r Lerroux. 
Este sal ió momentos d e s p u é s y se 
dir igió a Palacio para despachar 
con el Presidente de la R e p ú b l i c a 
s e ñ o r Alcalá Zamora. 
A l llegar don Alejandro al Pala-
cio Nacional, los periodistas que 
allí hacen in formac ión le pregunta-
ron: 
—¿E.l despacho con el jefe del Es-
tado será ordinario? 
— Ordinar io , extraordinario y su-
p e r e x t r a o r d i n a r i o — c o n t e s t ó el se-
ñ o r Lerroux. 
Y sin decir m á s en t ró el presiden-
te del Consejo en la "Cámara presi-
dencial. 
A L A S A L I D A 
Madr id .—A las doce y diez sal ió 
de la C á m a r a presidencial el s e ñ o r 
Lerroux. 
Los periodistas le ?rodearon y le 
preguntaron: 
—¿Hay crisis? 
— Hay crisis t o t a l—con te s tó el je-
fe del partido radical, 
Y a ñ a d i ó : 
Vine a Palacio con el p r o p ó s i t o 
de plan tea ruante "su excelencia la 
cues t i ón en t é r m i n o s de crisis par-
cial, pero me ha convencido de la 
necesidad de que la crisis sea total , 
dada la importancia de las carteras 
de G o b e r n a c i ó n y Hacienda que co-
rresponden a los dos ministros d i -
misionarios. 
El Presidente de la R e p ú b l i c a -
ag regó el s e ñ o r Lerroux —desea eva-
cuar consultas. 
La primera me la fha'hecho a m í 
como jefe del Gobierno dimisiona-
rio y como jefe de un" partido po l í -
t ico. 
No puedo hacer p ú b l i co s los t é r -
minos de con te s t ac ión a la consulta 
del Presidente pero por cuanto llevo 
dicho pueden deducir ustedes cua-
les hayan podido ser a q u é l l o s . 
Yo c r e o - s i g u i ó diciendo don A le -
j a n d r o - q u e l a t r ami t ac ión de esta 
crisis se rá breve porque para resol-
verla estimo que no se rá preciso 
mucho tiempo y menos dado el re-
sultado de la expres ión de la vo lun-
tad nacional en las elecciones legis-
lativas de Noviembre ú l t imo . 
Y sin decir m á s el s e ñ o r Lerroux 
se desp id ió de los informadores de 
la Prensa. 
EN L A PRESIDENCIA 
: : D E L C O N S E J O : : 
Madr id . - r»esde el Palacio Na-
cional el jefe del Gobierno dimis io-
nario se t r a s l adó a la Presidencia. 
Poco después de llegar don Ale -
jandro llegaban t a m b i é n a la Presi-
dencia el presidente de la C á m a r a 
s e ñ o r Alba y el ministro de Marina, 
s e ñ o r Rocha 
Ambos estuvieron conferencian-
do con el s e ñ o r Lerroux. 
A la una y ve in t idós sal ió el s e ñ o r 
Alba . 
Preguntado por los periodistas 
acerca de lo tratado en su conferen-
cia con el s e ñ o r Lerroux, el presi-
dente de la C á m a r a les dijo: 
— M i visita no tiene nada de par-
ticular. Es muy natural que al tener 
conocimiento del planteamiento de 
la crisis me haya apresurado a en-
trevistarme con el jefe del Gobier 
no. 
—Lo lógico es—contes tó el inter-
pelado—esperar a que se lea en el 
Parlamento la comun icac ión oficial 
de la crisis para comenzar las con-
sultas. 
He t e l e f o n e a d o — a ñ a d i ó - a todos 
los ministros para que es tén a q u í de 
seis a siete de la tarde, con el f in de 
cambiar impresiones. 
LOS T E R M I N O S D E L A C O N -
S U L T A D E L S E Ñ O R L E R R O U X 
En m i c o n s u l t a — t e r m i n ó diciendo 
el s e ñ o r Lerroux—he insinuado al 
presidente de la Repúbl ica que no 
hay otra so luc ión que la que puede 
proporcionar el partido radical, for-
mando un Gobierno minor i ta r io 
centro-derecha. 
La crisis se t r a m i t a r á r á p i d a m e n -
t e — t e r m i n ó diciendo don Alejan-
dro. 
Momentos m á s tarde sal ió tam-
bién el ministro de Marina, s e ñ o r 
Rocha. 
Los periodistas trataron de inda-
gar el mot ivo de su entrevista con 
don Alejandro y el s e ñ o r Rocha les 
dijo: 
—He venido a cumplir un encar-
go del ingeniero s e ñ o r Cierva, que 
me h o n r ó con el ruego de que sea 
portador de su agradecimiento al 
s e ñ o r Lerroux, por haberle éste re-
galado las insignias de la Orden de 
la Repúbl ica que recientemente le 
fué otorgada por el Gobierno. 
No hemos hablado — a ñ a d i ó - d e 
pol í t ica . 
Me propongo almorzar hoy con 
el s e ñ o r Lerroux. 
D E C L A R A C I O N E S 
L A V E L A D A DE L O S A L U M -
: : N O S N O R M A L I S T A S : : 
Organizada por los normalistas 
del plan 1914 y dirigida por don A n -
selmo Sanz y don J o a q u í n Andrés , 
se ce lebrará m a ñ a n a , en el Teatro 
Mar ín , a las diez media de la noche, 
una velada teatral, para la cual don 
Miguel Comelles ha tenido la aten-
c ión—que agradecemos en lo que 
v a l e - d e enviarnos atenta invita-
c ión . 
Nuestros normalistas—inteligen-
tes y bel l ís imas ellas y cultos y dis-
tinguidos ellos —van a dar al públ i -
co turolense brillante muestra de 
sus aptitudes escénicas y de su de-
purada sensibilidad art ís t ica, llevan-
do a las tablas el m o n ó l o g o «La 
Huelga de los Her re ros» y la come-
dia, en prosa, original de Carlos 
Arniches «Para tí es el m u n d o » . 
La in te rpre tac ión del m o n ó l o g o 
cor rerá a cargo de don J o a q u í n A n -
drés y la comed ía de don J o a q u í n 
Arniches será puesta en escena con 
arreglo al siquiente reparto: 
Amalia, Marina Mil ián. 
Marcelina, Amparo Vicente. 
S e ñ á T e r e , Amparo Gabarda. 
Patro, A d o r a c i ó n G a s c ó n . 
S e ñ á Reme, Aurora Garc ía . 
P i l i , Tomasa Lorenzo. ' 
Nati , Andrea Asensio. 
Una niña, Amparo H e r n á n d e z . 
Paquito, Octavio Laguía. 
S e ñ o r Santos, A n d r é s G i l . 
Pepe, Francisco Sáez . 
Casiano, Alvaro Rodr íguez . 
B e n d a ñ o , Federico Andrés , 
Telele, Joaqu ín Mar t ín . 
U n vecino, X . X . 
N i que decir tiene, dadas las sim-
pa t ías que entre nosotros tiene la 
grey estudiantil, que la sala del Tea-
t r o Marín, se rá m a ñ a n a lugar de ci-
ta de numerosa y selecta concu-
rrencia y que la estudiantina turo-
lense tendrá un gran éxito de taqui-
lla. 
Y decimos de taquil la porque el 
éxi to ar t ís t ico lo clamos por descon-
tado así por la acertada elección de 
los directores de la velada como por 
el in terés que las bellas actrices y 
los s impát icos actores han puesto 
en salir airosos de su cultural empe-
ñ o . 
DEL JEFE R A D I C A L 
M a d r i d . - A la una y media, poco 
m á s , salió de la Presidencia el se-
ñ o r Lerroux. 
Se ex t r añó de ver que los perio-
distas esperaban su salida. 
Estos le preguntaron: 
— ¿Se propone usted hacer hoy al-
guna ges t ión? 
C O I ^ R ^ E N C I A S Y 
C O N C I L I A B U L O S 
M a d r i d , - A l conocerse el p lan-
teamiento de la crisis total se cele-
braron varias conferencias de per-
sonalidades po l í t i cas . 
El jefe de la Lliga, s e ñ o r C a m b ó , ! 
a lmorzó hoy con el de los populis-1 
tas, s eñor G i l Robles. 
La sobremesa fué larga, pero se 
ignora lo que en el decurso de la 
conversac ión pudieron haber trata 
do ambos prohombres. 
P ó r su parte los s e ñ o r e s Azaña , 
Casares Quiroga, Prieto y S á n c h e z 
R o m á n , t ambién se reunieron a al-
morzar prolongando la sobremesa 
durante largo rato. 
EL M I N I S T R O D E C O M U -
N I C A C I O N E S N O SE H A -
! B I A E N T E R A D O 
Madrid . —Como caso curioso se 
sabe que, cuando los periodistas se 
entrevistaron con el ministro de 
Comunicaciones s e ñ o r Cid . para 
pedirle su op in ión acerca del mo-
mento actual, aqué l no se hab ía en-
terado a ú n de q u e ' h a b í a dejado de 
ser ministro. 
El s eñor Cjd se m o s t r ó sorpren-
dido por no haber recibido la noti-
cia de la crisis. 
EL S E Ñ O R L A R A SE-
R A C O N S U L T A D O 
M a d r i d . - S e sabe que uno de los 
llamados a consulta por el Presi-
dente de la Repúbl ica será el minis -
t ro de Hacienda dimisionario s e ñ o r 
La ra. 
Obedece ello al deseo de implan-
tar aquí la modalidad ya seguida en 
otras partes por la cual se consulta 
a los ministros de Hacienda d imi -
sionarios con el f in de que estos in -
formen al Jefe del Estado sobre el 
estado en que quedan los presu-
puestos. 
agina 
i l D E L ID» A 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De sus posesiones de Mora, nues-
tro distiaguido amigo el señor con-
de de Samitier. 
- De Zaragoza, en u n i ó n de su se-
ñ o r a madre, don Vi rg i l io A g u a l ó , 
comandante mil i tar de esta plaza. 
- De Madr id , don An ton io Lato-
rre, apreciable amigo nuestro. 
- De Valencia, el contratista de 
obras don A n d r é s Estevan. 
- De la misma pob lac ión , don 
Francisco M i l l a . 
Marcharon: 
A Alcañiz, don Francisco Costa. 
- A Calamocha, don Francisco 
D a u d é n . 
EL T I E M P O 
Descor t é s entrada ha tenido Mar-
zo ya que viene con tan enorme re-
corrido que m a r c ó los 967 k i lóme-
tros en veinticuatro horas. 
Si a este correr a ñ a d i m o s que el 
viento es Norte, es decir, el a q u í co-
nocido por «cierzo», fáci lmente po-
d r á camprenderse «gozamos» de 
una agradable temperatura. 
Y una de dos: o termina hoy este 
t iempo o perdura durante siete d í a s 
m á s o no hay que hacer caso de los 
calendarios. 
Porque ayer hubo luna llena y al 
cogerle de «lleno» hasta su cambio, 
que es el 8 como cuarto menguante 
debe hacer vientos fuertes. 
¿No? Pues mejor. Por nosotros 
que no los haga. 
S E A D M I T E N E S Q U E L A S 
H A S T A L A S T R E S D E 
L A M A D R U G A D A 
LOS D E A S A L T O 
Ayer llegaron a nuestra p o b l a c i ó n 
numerosos guardias de Asal to. 
Fué la nota del día verles desfilar 
(sin formar, ¿eh?) por las calles y 
plazas de la ciudad. 
¿Y qué t e n d r á n estos guardias que 
aqu í mismo, en este t ranquilo Te-
ruel, donde todavía no pudieron 
actuar, hay quien tan mal les quie-
re? 
Nosotros, que en varias ocasiones 
hemos visto «funcionar» a esos fun-
cionarios en otras partes, no pode-
mos comprender el por qué de esa 
querencia. 
Bueno sí, la comprendemos fiján-
donos en una cosa; en que tales 
agentes e s t á n destinados a implan-
tar el orden y eso es, precisamente, 
lo que no quieren muchos, orden. 
Si la autoridad fuese por los sue-
los (¿más aún? , parece que oimos), 
si esos gendarmes no la impusiesen 
con tan radicales medios, entonces 
no se r í an odiados por los enemigos 
de la ley, que lo son todos los que 
pugnan por la de sapa r i c ión no só lo 
de los guardias de Asalto, sino de 
todos que cumplen con su deber y 
así evitan los desmanes de los me-
nos. 
Porque sería temeroso creer lo 
contrario. Pensar que la m a y o r í a 
de los e s p a ñ o l e s no quieren agentes 
de autoridad es tanto como decir 
podemos vivir sin Justicia. 
Nosotros, gente de orden y por 
ende despreocupados deque vengan 
guardias de Asalto ya que estamos 
seguros no seremos « a m o n e s t a d o s » 
por ellos, vemos con gusto su llega-
da porque en ellos queremos ver el 
escudo de la Justicia, de la verdade-
ra Justicia que mande quien mande 
debe ser respetada por todo el 
mundo. 
Y a quienes no quieren m á s auto-
r idad que la suya, a esos hay que 
echarles, pero con todas conse-
cuencias, los de Asalto. 
El del 7 
Patatas blancas superiores 
D E L A S I E R R A D E S A N T A N D E R 
P A R A S I M I E N T E 
Frutería de Ignacio Navarro 
Casa José Asensio 
Carretera de Zaragoza 
Sociedad 
Anónima 
B I L B A O 
Fabricación de calderas y rad'adpres para 
calefacción, marca « P A J A R I T A » . 
Son los mejores y m á s eco-
n ó m i c o s de adqu i s i c ión y 
funcionamiento. Fabrica-
ción cien por cien e s p a ñ o l a , 
Exigid su empleo a vuestro 
instalador. 
Se desea representante en esta provincia que esté bien rela-
cionado con las casas instaladoras. 
A C C I O N 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civi l de la pro-
vincia: 
Don José M . " Candad, ingeniero 
A g r ó n o m o ; Comis ión de normalis-
tas. 
D E L E G A C I O N P E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
D o n Emil io Fe rnández , 2.000'00 
pesetas. 
» Adolfo S á n c h e z , 25'00. 
» Felipe Vicente, 1.074'23. 
I Miguel Novella, 1.508'02. 
» Luis G ó m e z , 4.97074. 
» Emiliano Pé rez , 1.612'23. 
» Máx imo Argí lés , 450'00. 
» Constantino Bartolo , 3.007. 
» José Anduj , 5.250'66. 
» Manuel Paricio, 4.556'60. 
» Arsenio Sabino, 6.304'43. 
D i p u t a c i ó n provincial , 53.54179. 
D o ñ a Josefa Bielsa, 1.603,16. 
S e ñ o r Inspector Sanidad, 77'32. 
» director P r i s i ón , 45.000'00. 
» jefe Telégrafos , 1.03373. 
» depositario pagador, 11.000. 
A Y U N T A M I E N T O 
i A Ñ O III. 
y 
fe 
Y muchos de ellos par t ieron 
Procedentes de Logroño y Pam-
plona llegaron ayer m a ñ a n a a nues-
tra ciudad cuarenta y nueve guar-
dias de Asalto al mando de dos 
oficiales. 
Ven ían destinados a Teruel pero 
luego, por la noche, el grupo de 
L o g r o ñ o , que se compone de vein-
t icinco, r eg resó al punto de par-
tida. 
Así pues, entre nosotros quedan 
los llegados de Pamplona. 
Relacionado con el problema del 
pan, anoche r eun ié ronse la Comi-
s ión de Abastos y algunos tenedo-
res de tr igo. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demógraf ico: 
Nacimientos.—Carmen Herrero 
Valiente, hija de Manuel y Pas-
cuala. 
A s u n c i ó n Mar t ínez Estevan, de 
Elíseo y Carmen. 
Defunción. —Lorenzo H e r n á n d e z 
Jarque, de 63 a ñ o s de edad, viudo, 
a consecuencia de gastro enteritis 
c rón i ca .—Ronda de Ambeles, 9. 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
Orihuela, 1.518'20 pesetas. 
Argente, 303'00. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Juventud Católica 
Hoy, como primer viernes de 
mes, t e n d r á lugar el acostumbrado 
solemne Via Crucis, en la iglesia de 
Santa Clara, a las siete y m e d í a de 
la tarde. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Públ icos: 
Interior 4 0/o . . 
En la re lación de escuelas VÜ can-
tes que por todos conceptos resul-
taron desierta en el concurso gene-
ral de traslado voluntario anuncia-
do el 7 de Julio de 1932 y de las de 
menor censo producidas durante el 
mismo año , segregadas de confor-
midad con lo preceptuado en el 
Decreto de 2 de Diciembre ú l t imo , 
que han de ser provistas en propie-
dad entre los maestros que se hallan 
en expec tac ión de destino con tal 
carácter , procedentes de los cursi-
llos de selección para ingreso en el 
Magisterio Nacional convocados en 
el a ñ o 1931, d á n d o s e al efecto a los 
interesados el plazo de veinte días , 
figuran las siguientes, de esta pro-
vincia: 
V A C A N T E S RESULTAS, 
Exterior 40/0 
Amortizable 5 % 1920 . . 
I d . 50/O1917. . . 
I d . 5 0/01927con i m -
puestos 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco E s p a ñ a , . . . , . 
Nortes . . . . . . . . 
Madrid - Zaragoza- Alicante. 
Azucareras ordinarias. . . 
Explosivos 
Tabacos 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
Monedas: 
Francos. . . . . . . 
Libras 
Dol la r s . . . . . . . 
70'20 
82'35 
93'55 
89'25 
87*80 
lOO'OO 
150'00 
549 00 
251'00 
223*00 
00*00 
000*00 
000*00 
107*60 
48*60 
37 50 
7*42 
POR T O D O S CONCEP-
TOS, D E L C O N C U R S O 
D E T R A S L A D O 
N ú m e r o 2.025.-Localidad, Alle-
puz; Ayuntamiento, í d e m ; Escuela 
unitaria; 893. 
2.026. —Castelvispal; í dem, mixta; 
158. 
2 0 2 7 . - C u c a l ó n ; i d . , unitaria; 567. 
2.028. - E l Vallecillo; ídem, unita-
ria; 409. 
2.029. —GuaJalaviar; ídem, unita-
ria; 591. 
2.030. - L a Cañad i l l a ; Cirugeda; 
mixta; 98. 
2.031. —Manzanera; ídem; unita-
ria; 2.387. 
2.032. —Nogueruelas; ídem; unita-
ria; 810. 
2.033. -P i t a rque ; ídem; unitaria; 
860. 
2.034. -Valdealgcrfa; ídem; Sec-
ción graduada, 1.917. 
2.035. -Vi l l a rque inado ; ídem; uni-
taria; 1.661. 
S E G R E G A D A S D E L A S 
: P R O D U C I V A S EM 1932 : 
N ú m e r o 2.036.-Localidad. La Es-
M. Higvel Carbó, bm\n de Gnrra 
P r o t a r Hercanill Colegiado 
Jete de Contabilidad de la Delegación de Hacienda 
O F R E C E A U S T E D : 
sus clases de Estudios 
Comerciales con apun-
tes propios. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dude m á s , Lh me t 
ouestro feiéfonc 1 6-9 y d-r:--
mcjñana recibirá V d . ed!e 
r iódico antes de » lir de i 
casa a sus ecup cionf-s. 
trella; Ayuntamiento, Mosqueruela 
Escuela unitaria, 166 habitantes. 
2.037. —C a ñ a d a de Verich; ídem, 
unitaria; 225, 
2.038. - R u d i l l a ; ídem, mixta; 287. 
2.039. —C a ñ a d a de Benatanduz; 
ídem, unitaria; 490. 
2.040. —Valdelinares, ídem; unita-
ria; 645. 
2.041. —L a Ginebrosa; ídem; uni-
taria; 912. 
2.042. - Orihuela del Tremedal; 
ídem; unitaria n ú m e r o 2; 1 118, 
2.043. —Bel lo ; ídem; unitaria n ú -
mero 2; 1.435. 
2.044. - B á g u e n a ; ídem; unitaria 
n ú m e r o 2; 1.974. 
De la provinci 
Griegos 
V U E L V E N LAS NIEVES Y 
SUS C O N S E C U E N C I A S 
! : C A T A S T R O F I C A S : : 
Cuan grave es para mí , tener que 
tomar la humilde pluma una y otra 
vez, para dar a conocer, la s i t u a c i ó n 
cada día m á s angustiosa, de un gran 
núcleo de españo les , que a g o n i z a r á n 
un día, en el olvido de estos desier-
tos rincones. 
Pasados ya —en parte —los desas-
trosos efectos de las grandes neva-
das, que todos desgraciadamente 
hemos conocido,- y cuando ya empe-
zaba a sentirse en todos los corazo-
nes el latido incesante del obtimis-
mo; vuelven las bajas temperaturas 
y con ellas, las nieve, que cubren 
totalmente los campos, y que ame-
nazan con la completa des t rucc ión 
de la única riqueza existente, cual es 
la ganade r í a . 
De enhorabuena, pueden estar las 
inumerables y dignas personas que 
durante el verano nos honran con 
su presencia, y felices pueden ser, 
todas aquellas que guardan a lgún 
recuerdo al verano, para alejarsen 
de las a tmósferas de la capital y ve-
nir a este pueblo en busca de un ai-
re mejor, y a engrosar las columnas 
veraniegas, que merecen todos nues-
tros respetos. 
Decía en las mismas columnas de 
este diario, comentando los ^desas-
trosos efectos de las grandes neva-
das; que las autoridades locales ha-
b ían agotado todos los recursos, y 
que en súpl ica se dir igieron a los 
Poderes púb l icos solicitando ayuda 
con la cual se pudiera remediar, la 
tan crí t ica como precaria s i tuac ión 
de los humildes habitantes de este 
pueblo. En muchos ó r g a n o s de la 
Prensa e spaño la , y hasta en prime-
ra pág ina , fué propagada esta nece-
sidad; s in embargo, la realidad, solo 
la triste y t rág ica realidad ha sido 
nuestra c o m p a ñ e r a constante de in -
fortunio. 
De nada n i para nada han servido 
las constantes demandas y solicitu-
des, elevadas a los altos poderes; to-
do ha quedado reducido a la nada. 
Solo a lgún noble ciudadano 
ha remitido a este Ayuntamiento 
donativos para que se empj 
pagar jornales a los o b r e r o s ^ e5 
dos en la continua tarea ^ i da-
tura de caminos, el Ayunt apír-
ha sabido dignamente rean01"61110 
mandato del donante y los h ^ e! 
tido en alimentos que se e t- aÍnVef-
a los obreros en el propio p 
trabajo. Hoy, en nombre 
Ayuntamiento y vecindario d ^ 
estas l íneas las m á s expresiy ^ 
cías a as cuantos moral o materia 
te hayan contribuido en benef'^' 
nuestra s i tuac ión . 
En nada ha cambiado la sit 
general de este pueblo, la n i | | 
en parte h^bía desaparecido. ^ 
dos días, que sigue siendo l a ^ 
absoluta de la p reocupad^ ^ 
dos los seres; los honrados oh*' 
de esta comarca, no vacilan en^ 
trar todo-i los peligros de Us 
mencias del tiempo, para pode"í 
a sus hijos el más humilde pej 
de pan; solo una ojeada por \ ? 
chivos de las oficinas municipï' 
puede traer el convencimiento í 
una amarga realidad. 
No hay trabajo donde ocupar, 
los obreros, no existe medio a i J 
de ahorro para la vida; solo la e üf 
gración invernal a las andaluci! 
era para esta comarca la salvació,! 
vino la tan célebre como odiada 
de T é r m i n o s Municipales, y con 4 
la hecatombe desastrosa que toi{ 
tenemos que lamentar. Pronto J 
drá convencerse el Gobierno «fo 
ña y c o m p a ñ í a » de las catastrófica 
consecuencias originadas enalgm,' 
regiones, con la aplicación de laL 
cuya de rogac ión aun se desvelan^  
¡ mantener. Esta es, y no otra, lacj:-
sa pr incipal de nuestros lamento! 
preocupaciones y confiamos en^ t 
los hombres que hoy rigen los d» 
tinos de España , sabrán coadyuji-
al remedio que urgentemente ««• 
sitamos, y proceder a la 
d e r o g a c i ó n de la Ley de Térá 
que tantos sinsabores está coto 
a la N a c i ó n pues de prolongmy 
gente, s e r á obligatorio pira esti» 
marca, el que pasemos a eng 
las filas en los Cómedores de 
dad, en las peregrinaciones del haiij 
bre, y a los efectos de las Leyes è. 
Orden Púb l i co y de Vagos; 
do solo el recuerdo para la 
de que «aquí hubo un pueblo que» 
l lamó Gr iegos» . -Hi la r io Lahuerüi 
L E A U S T E D E L DIARIO ACCIOíl 
N A N O V E D A D : 
obiioil l e g í t i m o a granel 
L e a , s eñor , acuella garanfia: 
" L a V A C U U M O I L C O M P A N Y S. A . E . , 9 ^ 
el contenido de estos bidones mientras el precinto esté i ^ 3 
M O B I L O I L L E G I T I M O D E B I D A M E N T E P R E C l N l ^ 
Traiga sus envases para rellenarlos con el 
acreditado Mobiloil al precio limitado de 
P T A S . 4 ' 7 5 el litro 
pudiere 
bas ¡zqui 
LoS radicales 
Las derechc 
Madrid--A las ( 
la tarde se abre l a ; 
preside el s e ñ o r 
^ tribunas es tá 
Alrededor de la r 
se juntan bastantes 
Se aprueba el a 
anterior. 
Seguidamente ui 
comunicación del 
cando a las Corte: 
crisis. 
glseñor ^lba: E: 
¡nuaicación se sus] 
tfjée la C á m a r a , 
jfs/dn se avisará a 
Acío seguido se 
Son las cuatro y 
US C O N S U L T A Í 
Madrid.-Esta te 
las consultas presi' 
previo y obligado ] 
de la crisis. 
El Presidente de 
gó al Palacio Nací 
de la tarde. 
i Poco d e s p u é s si 
distas que durantt 
cuarían solamente 
EL S E Ñ O R A L B . 
Madrid. —El pri i 
a consulta esta ta 
deníe de la C á m a 
h h . 
Al salir de la C¿ 
el señor Alba dijo 
-He aconsejad 
fie se ratifiquen I 
ñor Lerroux para 
Gobierno de la 
parlamentaria poí 
responsabilidad d 
boradofes. 
ELSEÑOR BES 
M a d r i d . - A l sa 
de Palacio, llegó 
Rápidamente e 
cho del President 
Al salir dijo a 1< 
- H e dicho al 
República que n 
ción que un Ge 
base par lament í 
mente república! 
él a los recién inc 
Pública y a los o 
aecisos. 
L a venta del Mobiloi l a granel es autorizada y 9ara 
por ía Vacuum O i l C o m p l n y , S. A . E . , únicamenfe 6,1 
bidones í rre íknabks , sistema exclusivo y v ^ * 0 0 ' . 
E n Teruel estos bidones irrellenables se 
casa de: 
encu< 
B A U T I S T A Z U R I A G A Avenida de la ^ 
Si quU 
su ce 
m ts 
II. A C C I 
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i 
e se emplearan 
,sobrero3 ^ 
1 tarea de 
-ente resp^to 
1 Propio pUe3S 
n0mbre Propio ^ 
expresiva/^ 
>ral o materialnT 
nb^do las i t 
rbl0, lanieve 
^saparecido. ^ 
16 siendo laVJ 
eocupacióa dev 
1 honrados obrj 
"o vacilan en 
IÍgr08 de H l 
:0O. para poderdï 
13 hu,1,i1^ ped^  
a jeada por io'^j 
reinas munic ió 
convencimiento 1 
idad. 
jo donde ocupar, 
^ is te medi0 
a vida; solóla m i 
1 a las andalucly 
márca l a salvacié,i 
>re como odiada l" 
micipales.yconí 
rastrosa que toM 
neniar. Pronto | 
• el Gobierno «\¿ 
de las catastrófica 
iriginadas enalgunj 
i aplicación de la Le' 
i aun se desvelan, 
es, y nootra.lacif 
nuestros lamento)/ 
y confiamos ea^ 
e hoy rigen los ds 
i, sabrán coadyu^ i 
urgentemente m 
eder a la 
la Ley de 
abores está 
ts de proíongamv 
Ratono pira estw 
pasemos a engrosé 
Cómedores de Gfi 
ígrinaciones del hac 
:to3 de las Leyes 
y de Vagos; qued 
erdo para la historé 
ubo un pueblo que 
>.-Hilario Lahuerti 
ÍL DIARIO ACCI 
nel 
,. A . E . , 9'"' 
xinto es(¿ ¡ " ^ 
s con el 
• itado de 
tro 
rizada y 9*'** à en • 
únicame 
se 
de la ReP^ 
dieron a Palacio los señores Alba, Besteiro, 
Azaña, Martínez Barrio y Lara 
bas izquierdas desean un Gobierno de concent rac ión, sin agra-
rios ni populistas 
Los radicales patrocinan se forme un Gobierno Lerroux con agrarios y melquiadistas 
Las derechas quieren que se de a la crisis una solución en conso-
nancia con ei resultado de las elecciones 
j^a(jrjd. —A las cuatro y cinco de 
i «rife se abre la ses ión de la Cá-la t»'u 
fll^3' . - A l t -
pfeside el s e ñ o r Alba . 
¿as tribunas es t án desiertas, 
Alrededor de la mesa presidencial 
se juntan bastantes diputados. 
Se aprueba el acta de la ses ión 
anterior. 
Seguidamente un secretario lee la 
comunicación del Gobierno no t i f i -
cando a las Cortes que se halla en 
ciisis. 
glseñor ^lba: En vista de esa co-
municación se suspenden las sesio-
jjfsík la C á m a r a . Para la p r ó x i m a 
jfj/ón se avisará a domici l io . 
Acío seguido se levanta la ses ión . 
Son las cuatro y diez de la tarde. 
US C O N S U L T A S 
Madrid.—Esta tarde comenzaron 
lasconsuUas presidenciales, t r á m i t e 
previo y obligado para la s o l u c i ó n 
de la crisis. 
| , El Presidente de la Repúbl ica l le-
gó al Palacio Nacional a las cinco 
de la tarde. 
Poco d e s p u é s supieron los perio-
distas que durante la larde se eva-
cuarían solamente cinco consultas. 
EL S E Ñ O R A L B A 
Madrid. —El primero que acud ió 
a consulta esta tarde fué el presi-
dente de la C á m a r a , don Santiago 
A|a. 
Al salir de la C á m a r a presidencial 
el señor Alba dijo a los periodistas. 
- H e aconsejado a su excelencia 
qiie se ratifiquen los poderes al se-
ñor Lerroux para qua éste forme un 
Gobierno de la m á s amplia base 
parlamentaria posible, de jándole la 
responsabilidad de elegir sus cola-
boradores. 
EL SEÑOR BESTEIRO 
No he hablado de la persona ind i -
cada para presidir lo. 
M A N O L O T A M B I E N O P I N A 
Madr id . —Como ex-presidente del 
Consejo a c u d i ó a Palacio para eva-
cuftr consulta el s e ñ o r Azana. 
Terminada su entrevista con el 
Jefe del Estado el s e ñ o r A z a ñ a dijo 
a los reporteros, parece que bastan-
te en serio: 
He aconsejado un Gobierno de 
puro republicanismo. 
Si este Gobierno no encuentra 
apoyo en el Parlamento deberla 
disolverlo y hacer una nueva con-
sulta al p a í s . 
M A R T I N E Z B A R R I O S 
D e s p u é s del s e ñ o r A z a ñ a , l legó a 
Polacio el s e ñ o r Mar t ínez Barr io , 
Este acude t a m b i é n en calidad de 
ex presidente del Consejo. 
Terminada su consulta mani fes tó 
a los representantes de la Prensa: 
— Me he pronunciado por la for-
mac ión de un Gobierno de amplia 
base parlamentaria presidido por el 
partido radical e integrado por gru-
pos de innegable republicanismo. 
He advertido que ser ía peligroso 
para la seguridad de la Repúb l i ca 
entregar parcial o totalmente el po-
der a fuerzas po l í t i cas de dudoso 
republicanismo. 
EL S E Ñ O R L A R A 
Madrid.—Al salir el s e ñ o r Alba 
de Palacio, llegó el s e ñ o r Besteiro. 
Rápidamente en t ró en el despa-
cho del Presidente de la Repúbl ica . 
Al salir dijo a los reporteros: 
- H e dicho al Presidente de la 
República que no cabt, m á s solu-
ción que un Gobierno de amplia 
base parlamentaria pero genuina-
mente republicano, excluyendo de 
él a los recién incorporados a la Re-
Pública y a los otros que estan i n -
decisos. 
Madr id . —Con la consulta evacua-
da por el ministro de Hacienda d i -
misionario s e ñ o r Lara, d ió el jefe 
del Estado por terminadas las que 
hab ía de celebrar hoy. 
A l salir el s e ñ o r Lara dijo a los 
reporteros: 
D e s p u é s de informar al s e ñ o r Pre-
sidente de la Repúb l i ca acerca del 
estado del presupuesto y exponerle 
la posibilidad de que este quede 
aprobado en el mes de Marzo, le 
expuse mí creencia de que debe for-
marse un Gobierno semejante a l 
actual, presidido por el s e ñ o r Le-
rroux e integrado por radicales y 
otros grupos i n e q u í v o c a m e n t e re-
publicanos. 
L A S C O N S U L T A S C O N -
T I N U A R A N M A Ñ A N A 
: P O R LA M A Ñ A N A : 
Madrid.—Terminadas con la de 
s e ñ o r Lara las consultas presiden-
ciales de esta tarde, és tas continua-
rán m a ñ a n a por la m a ñ a n a . 
En primer t é rmino será consulta-
do el señor Negr ín , por la mino r í a 
socialista. 
A con t i nuac ión evacuará consulta 
el s e ñ o r Mar t ínez de Velasco, por 
la m ino r í a agraria. 
D e s p u é s i rá a Palacio el s e ñ o r 
S a n t a l ó , por la Esquerra. 
El s eñor Maura irá a con t i nuac ión 
por la mino r í a republicano-conser-
vadora. 
Los d e m á s jefes de mino r í a s e r án 
consultados por este orden: 
El s e ñ o r Barcia, por la izquierda 
republicana. 
E l s e ñ o r C a m b ó , por la Lliga re-
gionalista. 
E l s e ñ o r Alvarez (don Melquía -
des), por la mino r í a d e m ó c r a t a . 
E l s e ñ o r G i l Robles, por la mino-
ría populista. 
Y el s e ñ o r Horn , por la m i n o r í a 
nacionalista vasca. 
R E U N I O N D E LOS R A D I -
CALES D E I Z Q U I E R D A 
Madr id . — Esta tarde celebraron 
una breve r e u n i ó n en el Congreso 
los ministros dimisionarios s e ñ o r e s 
Mart ínez Barr io , Lara y Guerra del 
Río , que c ó m o se sabe representa-
ban dentro del Gobierno del s e ñ o r 
Lerroux la tendencia izquierdista. 
U N C O N S E J I L L Q 
I I O M 
Va ha llegado !a bap de los neumát i cos 
I P I I I R I E I L I L I I 
Si quiere equipar bien de neumáticos 
su coche o camión por muy pocas 
pesetas, visite usted !a 
Agencia FORD 
E « ¡ ÍJltÉ M i TERUEL 
Madr id .—A ú l t ima hora el Go-
bierno dimisionario ha celebrado 
un Consejillo en la Presidencia. 
La r e u n i ó n t e r m i n ó a las ocho de 
la noche. 
Algunos ministros aludieron a la 
noticia de Barcelona, que da cuen-
ta de que en la plaza de C a t a l u ñ a 
unos grupos intentaron formar una 
manifes tac ión contra la supuesta 
entrada de la Lliga en el nuevo Go-
bierno. 
Los ministros dijeron que se ca-
rece de detalles de este suceso. 
El s e ñ o r Lerroux mani fes tó que 
se h a b í a n cambiado impresiones, 
comentando los t é r m i n o s de las 
consultas evacuadas durante la tar-
de en Palacio. 
No se tomaron acuerdos porque 
la r e u n i ó n carec ió de ca rác t e r de 
Consejo. 
Di jo el señor Lerroux que ignora-
ba la noticia de Barcelona a que ha-
b ían hecho referencia los ministros. 
Negó que pensara entrevistarse 
esta noche con el Presidente de la 
Repúbl ica . 
O P I N I O N E S D E LAS 
P E R S O N A L I D A D E S 
P O L I T I C A S 
Madr id . —Las opiniones de las 
personalidades pol í t icas acerca de 
la so luc ión de que se d a r á a la cr i -
sis o mejor dicho que a su juicio 
debe darse, se dividen en tres gru-
pos. 
Los grupos de derecha r a p u d i a r á n 
un Gobierno Lerroux en el caso de 
que se intente un nuevo ensayo de 
Gobierno minori tar io a n á l o g o al di -
mi t ido . 
Abogan las derechas porque en 
tal caso el Gobierno sea presidido 
por Melqu íades Alvarez. 
Los radicales piden un Gobierno 
presidido por Lerroux y formado 
por radicales, agrarios y melquia-
distas. 
Las izquierdas desean un Gobier-
no genuinamente republicano, sin 
IBS ilFÉl Bl ÍÉ Se reúne la Generalidad para 
cambiar impresiones acer-
ca de la crisis 
Cuatro muertos y doce heri-
dos en un encuentro 
Un pleito de don Alfonso 
contra el Banco de Vizcaya 
•oa. 
Ilijoe! reclama la pnteW de doce 
mil lilro Bslerl w 
Londres. —Hoy se ha visto el plei-
to entablado contra el Banco de 
Vizcaya, a instancias de don Al fon-
so de B o r b ó n que reclama la pro-
piedad de l l . 000 libras esterlinas en 
t í tu los que en la actualidad e s t á n 
retenidas en un banco inglés . 
LA S I T U A C I O N E N C U B A 
Santiago de Cuba.—En el encuen-
tro que en Corrientes tuvieron las 
fuerzas del Gobierno con un grupo 
de huelgistas, han resultado cuatro 
mnertos y doce heridos. 
S O B R E E L I N C E N -
D I O D E L R E I C H S T A G 
M o s c ú . — D e s p u é s de su llegada 
los comunistas Dimitroff , Popoff y 
Taneff han recibido a los represen-
tantes de la Prensa comunista y 
extranjera, a los que han hecho de-
claraciones a p r o p ó s i t o del incendio 
del Re íchs tag , 
Dimitroff ha declarado que es po-
sible que Van der Lubbe incendiara 
el r e s t o r á n del Reíchs tag , pero que 
los focos encendidos en otros loca-
les del Parlamento a l e m á n lo fue-
ron indudablemente por personas 
cuyos nombres desconoc ía Van der 
Lubbe. 
L L U V I A Y NIEVE 
Londres. —Reina fuerte temporal 
da lluvias y nieve en Inglaterra. 
Esta m a ñ a n a ha nevado abundan-
temente en la capital. 
agrarios, que ensaye la posibil idad 
de utilizar estas Cortes y las disuel-
va en el caso de que no encuentre 
en ella apoyo. 
L A I M P R E S I O N 
: D O M I N A N T E i 
Madr id . —Por ahora la i m p r e s i ó n 
dominante es la de que en pr imer 
t é r m i n o se i n t e n t a r á resolver la c r i -
sis encargando al s e ñ o r Lerroux de 
formar un Gobierno a base del par-
t ido radical y con la c o l a b o r a c i ó n 
de los agrarios de Mar t ínez de Ve-
lasco y de los melquiadistas. 
S í este intento fracasase se encar-
gar ía de formar Gobierno al s e ñ o r 
Alba y si tuviese éxi to el p r o p ó s i t o , 
entonces el jefe del Estado encarga-
rá la fo rmac ión de Gabinete al se-
ñ o r Alvarez (Melquíades) . 
LOS M E T A L U R G I C O S 
A N U N C I A N LA H U E L -
G A P A R A EL LUNES 
M a d r i d . - L o s obreros meta lúrg i -
cos han presentado oficio anuncian-
do la huelga para el p róx imo lunes. 
Piden la jornada de 44 horas se-
manales. 
A L C A L A G A LLA-
N O A L A CARCEL 
M a d r i d . - H o y ha ingresado en la 
cárce l el escritor s e ñ o r Alca lá Ga-
l iano. 
Obedece su d e t e n c i ó n a la pub l í -
cab ión de un ar t ícu lo que vió la luz 
en « A B C » y del cual es autor el 
detenido. 
Como no p re s tó la fianza que se 
le exigía para concederle la l ibertad 
provisional, el s e ñ o r Alcalá Galiano 
ha ingresado en la C á r c e l ' M o d e l o . 
C O N T I N U A N E N H U E L G A 
LOS O B R E R O S D E «A B C» 
Madr id . — C o n t i n ú a n en huelga 
los obreros de los talleres del diario 
«A B C». 
Por esta causa hoy tampoco ha 
salido el colega m a d r i l e ñ o . 
Sale para Madrid ei ¡efe de ia minoría de 
la Esquerra, señor Sankiló 
Se intenta una manifestación contra la Lliga Regionalista 
Los manifestantes, que no 8!egaron a 
2.000, dieron mueras a Cambó 
Barcelona. —El s e ñ o r Companys 
convocó hoy al Consejo de la Gene-
ralidad para cambiar impresiones 
acerca de la crisis. 
Ha salido para Madr id el diputa-
do de la Esquerra, s e ñ o r S a n t a l ó . 
Esta noche se fo rmó una mani-
festación de unas 2.000 personas, 
que tremolaban banderas catala-
nas. 
Se dieron mueras al fascío y a 
C a m b ó . 
Los ^guardias disolvieron varias 
ceces los grupos. 
EL A L T O C O M I S A R I O D E 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
M e l i l l a . - E l alto comisario de Es-
p a ñ a en Marruecos, s e ñ o r Rico 
Avello, que recorre la zona oriental 
en viaje de in specc ión m a r c h ó hoy 
a Alhucemas. 
U N O S P ISTOLEROS A S A L -
T A N EL M O N T E D E PIE-
: D A D D E V I T O R I A : 
Vitoria .—Varios pistoleros asal-
taron hoy las oficinas del Monte de 
Piedad. 
Los atracadores se l levaron 1.994 
pesetas. 
D e s p u é s se dieron a la fuga y no 
han sido habidos. 
A S A L T A N U N E S T A N C O 
M á l a g a . - U n o s desconocidos asal-1 
taron, pistola en mano, el estanco j 
establecido en la Calzada de la T r i - ' 
í 
nidad. 
Se llevaron 500 pesetas. 
A S A L T O A U N A T I E N D A 
: D E COMESTIBLES -. 
Vigo . —Un grupo de unos treinta 
individuos asa l tó a la tienda de co-
mestibles de la calle de G a r c í a Fer -
n á n d e z , propiedad de Ventura Gar-
cía. 
Lps asaltantes se apoderaron de 
diversos géne ros y rompieron ade-
m á s las lunas de los escaparates. 
Ante la repe t ic ión de estos hechos 
se han adoptado medidas de pre-
cauc ión , y desde ayer presta servicio 
una sección de guardias de Asalto 
venida de Pontevedra. 
Ninguno de los asaltantes pudo 
ser detenido. 
I M P O N E N T E N E V A D A 
Oviedo. —El temporal de nieves 
imponente. 
En las calles de Oviedo la nevada 
alcanza m á s de veinte cen t íme t ro s . 
Las m á q u i n a s exploradoras tra-
bajan difíciimente, y una de ellas ha 
sido bloqueada por grandes avalan-
chas de nieve. 
En Pajares han sido abatidos por 
el temporal muchos postes te legrá-
ficos. 
Ha habido necesidad de suspen-
der el tráfico en las cuencas mine-
ras de Sama y Mieres, y los servi-
cios de l íneas de autobuses e s t á n 
interrumpidos. 
EL S A L A R I O F A M I L I A R 
Bilbao. —Ayer celebraron junta 
general ordinaria los accionistas del 
Banco de Vizcaya. 
El director s e ñ o r Echevarr ía d ió 
cuenta de la buena marcha del Ban-
co, que ha inaugurado varias sucur-
sales, entre ellas una magníf ica en 
Madrid y que ha obtenido un bene-
ficio l íquido de diez millones y me-
dio, 
A propuesta de un accionista se 
t o m ó en cons ide rac ión la idea de 
establecer el salario familiar para 
los empleados casados. 
Además tiene un fondo de seis 
millones y medio para pensiones a 
sus empleados. 
N O H A Y H U E L G A 
Ciudad R e a l . - H o y ret i raron el 
oficio de huelga los mineros. 
El gobernador ha pasado al fiscal 
el manifiesto de los anarquistas de 
Puertollano, excitando a la acc ión 
directa. 
También ha multado con 250 pe-
setas al teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Manzanares por 
excitar a la rebe l ión en un mi t i n . 
SSSEís 
ANUNCIE U S T E D E N A C C I O N 
C O N C E S I O N A R I O S : 
José María Morera 
Av. de ia República, 25 TERUEL Tel. 110 
E L T I E M P O 
3'4 
-5'6 
673*8 
N. 
grados 
Máxima de ayer 
Miaima 
Presión atraosfériea 
Dirección del viento . • • •;_ 
Recorrido del viento durante las ultimas \ ein -
ticuatro horas, 
DaSoVlSdlita^rpo^ el o S t o r i o del Instttuto deestuciuüa^ 
tK>7 
PRECIOS D E S U S C R Ï p T ^ 
Mes (capital) 
Trimestre (fuera) . . . t 
Semestre (id.) 
A ñ o (Id.) . . . . 
N U M E R O S U E L T O 10 
Se cuenta de un escritor protes-
tante que, llegado a Roma con pro-
pós i to de estudiar directamente los 
procesos de canonizac ión , en los 
que confiaba encontrar argumentos 
¡No eran e ios! 
A bordo de un buque españo l que Y por ellos supimos 
se diriéía a Cuba y Centro Amér i ca mismo barco viajaba una dxgnísima 
L a r o n dos após to l e s del .'pueblo y , religiosa, superiora general de una 
a cu tura enviados a estas tierras ins t i tuc ión Mócen te , vis.tando los 
er cañas en admirable mi^^^^ tiene en Amér i ca . A l con la Iglesia romana, por la des-
Quisimos estre- indicarles el deseo de saludarla, medida facilidad con que és ta da 
amablemente nos presentaron a la por milagrosos hechos que pueden 
Madre general de las Religiosas de sobradamente explicarse sin tras-
Jesús Mar ía . Es su rostro de aquel poner el orden natural , t r a b ó amis-
color que Lacordaire llamaba «color i tad con un prelado italiano «oficial» 
de san t idad» , pá l ido , casi transpa-1 de la C o n g r e g a c i ó n de Ritos, 
rente, l impia la mirada, recatado el j Bien apercibido este de las inten-
a d e m á n , tenue la voz. digno el por-1 dones del anglicano, y seguro ade-
te y religiosamente llevado el h á b i t o , m á s , de que la prueba eclesiást ica 
negro y la blanca toca rizada. A p o d í a resistir impunemente las m á s 
s santos del Año Santo 
am 
verdad y de bien.7 
char la mano de los dos amigos'del 
pueblo y por unamomento c r e í a m o s 
que h a b í a ' l l e g a d o la ocas ión de co-
nocer y saludar a Indalecio Prieto. 
Largo'Caballero. Marce l ino 'Domin-
go o Manuel Azaña . y sin p é r d i d a 
de tiempo'fuimos al buque e spaño l . 
Fácil nos fué adquirir informes de 
los dos viajeros, uno de los cuales 
nos manifestaron usaba anteojos y 
reducida barba puntiaguda. Estos 
dos detalles nos hicieron recordar el 
Cándido y mís t ico semblante de don 
Fernando de los Ríos , otro de los 
«após to les del pueb lo» . 
Momentos d e s p u é s un amigo nos 
presentaba a los pasajeros; pero 
nuestra des i lus ión fué profunda e 
inesperada. En vez de los A z a ñ a y 
los Marcelinos. Indalecios y Fernan-
dos, s a l u d á b a m o s a dos frailes ca-
puchinos, uno e spaño l y otro costa-
r r i q u e ñ o , a quienes sus superiores 
enviaban a las remotas misiones de 
Colombia, a la zona de las misiones 
capuchinas de Leticia, para encerrar 
en aquellas selvas pobladas de en-
fermedades y peligros su juventud, 
su esfuerzo, su entusiasmo y sus an-
sias de apostolado franciscano. 
¿ Q u é se les ha perdido a esos dos 
capuchinos que no tienen parientes 
n i intereses en Colombia, n i menos 
en el horno de Leticia, para que, de-
jando su patria y la placidez de sus 
celdas en E s p a ñ a , hacepten con per-
fecta alegría ese destino misionero 
en las tribus indias fronterizas del 
P e r ú y del Brasil? ¿ Q u é secreto i m -
pulso los destierra de su patrio sue-
lo sin una pól iza de seguro contra la 
fiebre amarilla, o la espundia, o la 
malaria, o el veneno de las serpien-
tes, o el ataque de los caimanes, o 
el peligro de una flecha salvaje? Na-
da se les ha perdido. Van a una con-
quista de paz con el breviario, el 
cáliz, el c o r d ó n franciscano y la 
cruz. 
—¿Estarán mucho tiempo en las 
misiones?—preguntamos— y el ca-
puchino c o s t a r r i q u e ñ o , que de paso 
visi tará su patria centroamericana y 
se desped i rá ta l vez para siempre de 
sus padres, que le esperan, nos con-
testa: 
—No sabemos si s e r á un año, o la 
vida entera. No tenemos billete de 
regreso. 
Y el otro, el capuchino ca ta l án , 
a ñ a d e : 
«La vida del misionero, en medio 
de sus privaciones y peligros, es tá 
llena de satisfacciones y consuelos. 
Trabajar en E s p a ñ a o en Colombia, 
predicar en Barcelona o en Leticia 
es lo mismo. Acaso hoy la vida sea 
m á s grata entre los indios que van 
a la civilización, guiados por los mi -
sioneros, que entre los civilizados 
que retroceden a la barbarie, perdi-
da la fe y muerta la esperanza.,. 
nuestras preguntas sobre los d a ñ o s 
causados por la revo luc ión nos con-
testa que Dios no las h a b í a abando-
nado, y que en una nobi l í s ima d u -
dad castellana h a b í a n tomado a su 
cargo un colegio que otras religio-
sas francesas h a b í a n tenido que de-
jar para regresar a su patria. Ahora 
tenemos una casa m á s . 
N i los capuchinos misioneros ni 
la superiora general de J e s ú s Mar ía 
pusieron comentario alguno a la si-
tuac ión religiosa y polí t ica de Es-
p a ñ a , 
Intentamos obtener su impres ión 
personal sobre algunos sucesos y al-
gunas personas; pero los capuchi-
nos estaban m á s cerca de los bos-
ques de Leticia que de nuestra in 
tenc ión , y la religiosa de J e s ú s Ma-
ría pensaba m á s en sus colegios que 
en los peligros p re t é r i t o s y en los 
que puedan venir, 
«Dios nos ayud i s iempre , . ,» , era 
su comentario a mis palabras. 
Hoy la superiora general se halla 
en la Habana, y los capuchinos lle-
gando a'puerto L imón , en donde el 
c o s t a r r i q u e ñ o a b r a z a r á a sus pa-
dres, mientras el ca ta lán p o d r á i n -
tuir, por la frondosa vegetac ión de 
Centro Amér ica , los palmares y las 
selvas tupidas que le esperan en Le-
ticia, donde los soldados luchan y 
los misioneros pacifican. 
Sí a lgún día, en mis ión de paz y 
de bien, llegan a este puerto, defen-
didos por la Libertad, los Fernandos 
y Marcelinos, los Indalecios y Ma-
nueles, o las Victorias, C á r m e n e s y 
Margaritas, no nos contentaremos 
con una crónica . H a b r á que escribir 
el ú l t imo tomo de «Lo que nunca 
ha suced ido» , con p r ó l o g o de M i -
guel Maura e interrupciones rojas 
de Ba lbon t ín , 
¡No eran ellos!.., 
t 
Marcial Rosell 
mu mm u imm u u m 
A 0 I D D n 
h m M ¡ m i Is prsslstla lie tal: 
10 P. M i 
Piauar 20 2 0 
Sólo hasta el día 15 
extraordinaria rebaja 
de precios en todos los 
enérg icas arremetidas de la cr í t ica, 
no sólo s u m i n i s t r ó de palabra toda 
suerte de informes, sino que hubo 
de entregarle, para que lo analizase 
a su sabor, sin prisas, uno de los 
procesos pendientes. 
El inglés lo e x a m i n ó con avidez 
ponderando, folio por fol io, el valor 
objetivo y documental de los testi 
monios que en la pieza se aduc ían 
y al devolverla al prelado, le dijo: 
—Monseñor , regreso a Londres 
porque m i estancia aquí no tiene 
objeto. S i todos los milagros que 
para decretar una canon izac ión ad-
mite la Iglesia romana lograsen de-
m o s t r a c i ó n tan minuciosa y aquila-
tada como los de este proceso, los 
proteetantes no t e n d r í a m o s dificul-
tad en suscribirlos. 
No sin ex t rañeza e scuchó el pre 
lado estas palabras, y, por toda 
con tes tac ién . hubo de responder,-
—Pues bien, s e ñ o r , sepa que la 
Congregac ión de Ritos es m á s des-
contentadiza y exigente en sus afa-
nes cr í t icos que usted, y todavía no 
ha querido admit i r como definitiva 
la prueba de esos milagros y ordena 
nuevas discusiones. 
Sea o no verdadera esta anécdo ta , 
que refiere el padre Jaubenton, sir-
ve, cuando menos, para tener idea 
de la enorme dificultad que en el 
sentido canón ico implica el «hacer» 
un santo. La misma que para serlo; 
pues, en op in ión de los escritores 
ascé t icos , solamente «uno por cada 
diez mil», en re lac ión con el n ú m e -
ro de los que consagran su vida al 
servicio de Dios, alcanzan la «per-
fecta u n i ó n con El»; aquel estado 
mís t ico de purif icación de alma y 
cuerpo que exige el concepto de 
santidad. 
Trámi te esencial en toda causa de 
beatif icación y canon izac ión es la 
prueba concluyente de dos mila-
gros, cuando menos; pero la ejecu-
ción de este requisito, que a veces 
dura muchos a ñ o s , supone siempre 
procedimientos demostrativos tan 
escrupulosos y depurados, que ex-
cluyan hasta una razonable posibi-
lidad de refutación. El discerni-
miento judicial comprende tres fa-
ses, dos de las cuales son prepara-
torias y la tercera decisiva. Suele 
dar comienzo el proceso en la dió-
cesis donde se verificaron los pro-
digios, bien por encargo directo de 
la Santa Sede, bien por iniciativa 
del prelado. En ambos casos se 
constituye el Tr ibunal , del que for-
man parte t eó logos y méd icos , con-
tando entre és tos , a d e m á s de lo$ 
que asistieron al enfermo, si se tra-
ta de curac ión milagrosa, a otros 
dos, que, bajo juramento de fideli-
dad, suscriban el dictamen, previo 
anál is is tan concienzudo y detalla-
do'como quieran. Cuando termina 
la primera etapa se envía a Roma el 
resultado de las investigaciones, 
empezando a actuar la Congrega 
luego el que el pueblo ha dado en 
llamar el « a b o g a d o del diablo», que 
- Reflexiones del mom8nfQ 
Con ser enorme la influencia que j Cristo, amanecer cuanH 
el cristianismo ha ejercido en el cur- queda clavado en la Cruz 0 
tiene par mis ión reunir toda clase, g o d e I a civilización, cuyos valores plenitud de día cuando I y 8(510 ^ 
de dificultades y reparos, «animad-1 m á s se]eGtos es tán bien nutridos de Cristo haya'aventado t o / 
vers iones» en frase técnica , a todas ¡ esencias cristianas, no puede decir- j tiras del mundo, 33 la 
las cuales debe contestar, discut ién-1 se que hava ]legaflo a su )írnite má, j Esa verdad trabaja 
dolas. una por una, el abogado de ximo Q,,,-^ este l ímite no sea alean mente, como u n q • 
la causa, en nombre del postulador. zado nunca p0rqUe el cristianismo 
y cuando el estudio se da por con-, çs ]ey de perfección, v ésta no puede 
cluso y al parecer de los expertos I ger loé rada por los hombres en la 
se halla completo, p rocédese a ^ , vi<ía dei mundo. Cuando acabe el 
d is t r ibución del proceso entre os i ti.ernD0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ vida el 
cardenales, consujtore_s_yJ3^^1^ | hombre, de la mano del cristianis-
mo, h a b r á tal vez. ascendiendo a 
grados de oerfectibilidad muy por 
de la Congregac ión , quienes dan i 
principio de la etapa final y deci-
siva. 
En esta labor preliminar, que co-
rresponde a la Congregac ión «ante-
p repara to r i a» , ac túa el cardenal po-
nente a presencia de 20 o 25 prela-
dos, por lo menos, y emitido el j u i -
cio, afirmativo, negativo o sus-
pensorio, pasan de nuevo los au-
tos al promotor de la Fe, que adu-
ce nuevas animadversiones, cuyo 
estudio y va lorac ión se encarga a 
un méd ico , llamado «perí t ior», el 
m á s perito. El segundo p e r í o d o de 
la vista, si vale el nombre, celébra-
se en el Vaticano, presentes los car-
denales y los miembros activos de 
la Congregac ión , quienes deciden si 
la cues t ión , ya suficientemente es-
clarecida, debe ser remitida al So-
berano Pontíf ice, o si. por el con-
trario, procede un aplazamiento 
hasta mejor estudio. Todavía , aun 
siendo la reso luc ión favorable, se 
hacen observaciones, y solamente 
cuando d e s p u é s del ú l t imo anál is is 
no hay nada que oponer, en la Con-
gregación general celebrada delante 
del Papa todos los cardenales y 
consultores dan el voto definitivo, 
que Su Santidad recoge sin fallar 
en esta ú l t ima instancia, reservando 
por algun tiempo la suprema san-
ción a los dictados del Espír i tu San-
to, 
. ¿En qué otro Tr ibunal de la tierra 
se procede con tan exquisito cuida-
do, con c i rcunspecc ión tan detalla-
da? Y no obstante, j a m á s cesó de 
florecer la santidad de la Iglesia ca-
tólica, que hizo de ella una de sus 
notas específicas. N i siquiera en es-
tos siglos ú l t imos ; mejor dicho, con 
más abundancia y fineza que nunca 
pues en el X I X se celebraron trein-
ta y una canonizaciones solemnes y 
sesenta y tres beatificaciones, y en 
lo transcurrido del X X , antes del 
del A ñ o Jubilar de la Redenc ión , 
diecinueve canonizaciones y cin-
cuenta y cinco beatificaciones, sin 
contar otras decisiones pontificias 
confirmatorias de culto. Y en este 
Año Santo extraordinario, decía P í o 
X I , contestando al discurso de ho-
menaje y grati tud, pronunciado con 
motivo de la lectura del decreto Ha 
mado de «Tuto» por el ilustre pos-
tulador de la causa de Madre Sacra-
mento, don Carmelo Blay. «en este 
tiempo de propic iac ión debía de 
ofrecérsenos la p léyade magnífica, 
el cortejo luminoso de los frutos de 
la R e d e n c i ó n con m á s generosidad 
que en otras épocas , porque la ac-
tual es tá particularmente necesita-
da de altos e jemplos». Que esto es 
precisamente lo que caracteriza la 
santidad, la i r rad iac ión de Cristo, 
de sus ideas y de sus obras sobre 
una criatura, y por medio de ella, 
sobre toda la sociedad humana. 
Porque la santidad trasciende y su-
pera el concepto exclusivista de una 
perfección individual; por la inde-
clinable difusión que es propia del 
bien, significa una influencia, un de-
rramamiento del «olor de Cr is to» . 
De aqu í el ca rác te r eminentemente 
social de la santidad. 
El amor define a Dios y define la 
santidad, «Deus charitas est». Dios 
es caridad, y, por lo tanto, a mayor 
ap rox imac ión divina, amor m á s en-
cendido, que. al traducirse en obras 
representa abnegac ión , sacrificio, 
dulzura, justicia, servicio social, en 
d ó n d e Ritos, que ordena la impre- juna palabra, que tuvo por modelos 
art ículos 
m u m 
Ramón y Cajal, 37 
s-
s ión de los trabajos y nombra dos 
méd icos , a ser posible especialistas 
en la enfermedad de cuya curac ión 
se discute, los cuales obran con in -
dependencia uno del otro y han de 
fallar acerca del d i agnós t i co , cir-
cunstancias del enfermo y de la do-
lencia, posibilidades de alcanzar ht 
sanidad por los medios científicos 
conocidos, etc., resumiendo, a su 
ju ic io . , en si la curac ión obtenida 
puede o no explicarse por solas las 
fuerzas naturales. Frecuentemente 
se encomienda a un tercer faculta-
t ivo, de prestigio y renombre, que. 
ante las eventuales divergencias de 
criterio, emita su op in ión antes de 
llegar al voto colectivo. Interviene 
y caudillos a las santos de este A ñ o 
Jubilar por excelencia: San Huber-
to Fournet. Santa Catalina Labou-
re, Santa Bernardetta Subirous, el 
padre Pignate l l í , el padre Claret, 
Vicenta Gerosa, Gemma Galgani. 
el após to l de los n i ñ o s . Don Bosco; 
la providencia de los desventurados 
en Tur ín . el beato Cottolengo; la 
madre Luisa de Marillac. J a m á s si-
glo alguno logró tan copiosa y loza-
na í larac ión de santos, pertenecien-
tes a todas las clases y estados de 
la sociedad, como si el cielo hubie-
se querido acreditar una vez m á s la 
eficacia santificante de la Reden-
ción y la verdad de aquella palabra 
que predice sobreabundancia de 
gracia y de bien allí donde el mal se 
extiende y desparrama. 
J. Polo Benito 
encima de los actuales, que son to-
davía tan p e q u e ñ o s ; pero se h a b r á 
l quedado de su perfección, como tal 
hombre a la distancia inflaqueable 
que eternamente med ia rá entre la 
criatura y el Creador. 
Más . c o n c r e t á n d o n o s a la época 
en que vivimos, se manifiesta con 
claridad la resistencia que a ú n ofre-
ce el mundo a su perfeccionamiento 
por el cristianismo. Y no es la resis-
tencia, cada día menos extensa y 
fuerte, que la parte del mundo sus-
t ra ída todav ía , parcial o totalmente 
al influjo dé la civilización opone a 
su pene t r ac ión por el Evangelio, 
sino aquella que en forma de super-
vivencias de barbarie y pagan ía . se 
advierte en la sociedad que llama-
mos civilizada y cristiana y se tiene 
por ta l . Como que. contra quienes 
suponen agotadas las posibilidades 
del cristianismo para elevar al nivel 
de la cond ic ión humana, puede afir-
marse que en el propio seno de esa 
sociedad cristiana y civilizada es 
mucho a ú n lo que el cristianismo 
tiene que purificar y engrandecer. 
Ello se ve de un modo general con 
só lo mirar a los odios, los ego í smos 
y las injusticias en que tan p ród iga 
es la edad presente. El progreso 
moral realizado en veinte siglos de 
cristianismo es a todas luces gigan-
tesco. N o obstante si lo medimos 
por la suma perfección de la doctri-
na cristiana, comprenderemos que 
la exósmos i s del cr is t ianís n o en el 
alma de los hombres se ha operado 
con una lenti tud que parecer ía ex-
t r a ñ a si d i é semos a veinte siglos las 
proporciones de que carecen de la 
inmensidad del tiempo en que la 
Ciencia comprende la vida del mun-
do que habitamos, joven a ú n m á s 
que por su cercano o r i g m por el 
r e m o t í s i m o fin que las previsiones 
científicas le auguran. 
Para no tener la petulancia de va-
lorar muy subidamente ese progre-
so moral , no nos faltan índ ices ex-
presivos. Uno de ellos, acaso de los 
m á s elocuentes para comprobar la 
dureza pr imit iva que perdura en el 
espír i tu del h o m b r e - d e l hombre 
que se considera a sí mismo civ i l i -
zado y cristiano, — es nuestro fondo 
de insensibilidad ante el dolor aje-
no. No saben lo que dicen quienes, 
con la p r e t ens ión soberbia—y pe-
dantesca, a la vez -de dar al mundo 
un contenido de civilización supe-
r ior al cristianismo, quisieran ver 
apagado el foco de luz que hace 
veinte siglos alumbra los caminos 
del hombre. Si pudiesen lograr su 
afán imp ío , no r e e m p l a z a r í a n esa 
luz por otra m á s esplendorosa, que 
no tienen. Nada m á s consegu i r í an 
que retroceder hacia las tinieblas 
m á s espesas y frías de la historia 
humana, que fué noche antes de 
"Estica n i 
dora, por i r ahondando ?n i ríof 
za de bestialidad que cub ^ 
del hombre, guardadora^1 ^ 
manantiarde virtudes qUe I 
ron dadas al ser hechos a ^ I 
semejanza de Dios. El c r i J m 
abre lasluentes de ese m ^ 
la sequedad del espíritu h ^ M 
riega y fertjUza con el c a S f 
del amor al prój imo. Toda í 
ra y la belleza, que dan f l o l ^ 
aridez del mundo son lab 
chas por este ^ran-jnrdinero^ 
mas que es el cristianismo y 
embargo, el huerto aun no h 
trabajado a fondo; no por in 
del Artesano que lo cuida amo^ 
sino por la hosca condiCión de| 50 
lo en que ara y siembra. 
Así es posible que nuestra a U , 
brinque, mconodentemente c : 
entre el torbellino de dolores! ! 
hacen del mundo-¡gráf ica J | 
sión de la Salv-! - u n «valledelá^ 
mas». La caridad, escoplo con! 
el cristianismo quiere esculpir 
alma del hombre, tiene todavía " 1 
gas tareas que hacer hasta conSE. 
guir que nosotros, antes de creernos 
felices, pesemos si hemos puesto« 
práct ica todo lo posible paraevitjj 
que haya desventurados, por entr, 
muchos de los cuales transitan^ 
como si no fueran hermanos míe 
tros, sino enemigos a quienes b 
b i é r a m o s de infligir el escarnio é 
escupir sobre sus miserias nuesíras 
bienandanzas. 
Son reflexiones que en cualp 
día pudieran tener razón; pe!ün¡it 
asaltan la conciencia, más come-
tas y presurosas que nunca, cuawi 
pasa por delante de nosotros el es-
t répi to de una saturnal pública. 
¿Dónde es tá la sensibilidad de 
tropel de gente en que parece" revi-
vir el impulso pagano y bárbaro 
las muchedumbres de otros siglos? 
El Carnaval es una decadencia irre 
medíable . en la que apenasflotaaf 
gún resto de arte y gracia sobre 
lodazal de groser ía y sensualismo 
que fluye desde sus orígenes; pew 
lo peor de él es que hace subir a k 
superficie de la civilización lospasci 
de esa inhumanidad que el cristia-
nismo ha ido raspando del alma 
hombre. N i aun en los días serenos 
- c u a n t o m á s en los ásperos 
a h o r a - d e b e r í a admitirse, poro1 
ro de la civilización, que es carm0 
fraterno o es una hipócrita falseé 
el d e s m á n de una orgía que $ Í 
sobre el hambre y la desnudez^ 
duelo de millones de seres 
nos. Y todavía hay quienes pie^ 
que el cristianismo estorba, j 
será que aún nos falta mucho & 
Oscar Pérez S| 
l ea usted 
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E S P E C I A L I S T A D E 
srranas, va . ices y 
P E R M A N E C E R A en el Ara-
I T c l 
úlcei 
gón Hotel el domingo, 4 de 
Marzo, donde atenderá a los 
que deseen consultarle. 
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En nuestra enci 
lucíón de manera c 
cho de las impor t í 
que tan graves perj 
la Agricultura, una 
cartas que recibitm 
por el presidente ( 
lió españo l , don 
Velasco. Después , i 
da cruzada sobre 
mos reunido varias 
suyas, que por muc 
Wicamos de gran i i 
Wemos púb l i ca s . 
iConsideramos -
sefiorMartínez de ^ 
minoría agraria, e^  
usíed toca, como u: 
P«ra la estructura^ 
economía. 
»En conferencias 
«tepartido agrario 
esencial asunto y pe 
dios procuraremos 
para encauzarlo. U: 
fes medios para ell 
verdad acerca de h 
•Wuralmente que 
^ndo las debidas 
àit agrícola para c 
rade las cosechas SÍ 
los abusos prevalezc 
»Aeste fin intere 
a iln sistema compl. 
,iVas con una exactii 
^ntos tal. que p. 
^ l a exacta del ce 
e necesario. y apro 
Cado. evitando sorpi 
nK^0n Múltiples y 
U3^aci0ne3 y o -
dUtedd5ehará cargo. 
r e n ^ Car,e - á s t: 
; ^ d e r á que doy a S 
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